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uensadmodum plurima ex infe&is ad homlnes
redundantia recentior atas dtrexir commo-
da, ita etiam noxas & incommoda eorum
©bfervavit nou minsma. Prata graminibus veftita
puicberrimis, horum infultibus, brevi temport hor-
rendum in modum denudantur. Horti pretiofifiimis
ornati & arboribus, & oleribus horum faevitia va-
ftati, impenfas & curam horrulatr reddunt inanern.
Luci, frondibus arborum umbrofiffimi, hss ingratifTi-
mis hospitia praebentes incolis* ita corrumpuntur, uc
igne eos combuftos putares. Parva ha?c animalcula
fegetes opprimunt, viflum & ami&um hominis con-
fumunt, volucres coeii affligunt, pifces maris infe-
ftant, ipfi homini etiam minitantür mortem. Quid
ergo utiiius? quid magis neceflarium, quam horuna
animalium nofle & naturarn & aconomiam? ut in-
de quid remedii adhibendum ftr, quum ad nocen-
dum fe accinxerint, difcamus, Minus tarnen curio-
fi, quam par eft, hoc in negotio fuerunt mortalesj
erenim circa finem demum prioris faculi, exftiterunt,
qui indefeffis fuis obfervatiombus folertiflimisque
explorationibus, infeflorum cognitioni defpe&ui ba«
bitae luam conciiiarunt 6c au6.orira.em, & formam,
atque utilitatem hujus difciplinae demonftrare value-
runt fummam. Hoc vero farculo ad illud jam afcen-
dit faftigium alma entomclogia, vt non folum fcia-
mus, plurima infetftorum in ufu. noftros optime con-
vertere, verum eriam pofhmus noxis malignorurn
faciii faepe occurrere cura, niodo & teiitporis & me-
del«e
3deJse refla habeatur ratio. Prasftiterunt hoc, de orbe
litterato meritifl.mi viri, SVAMMBRDAM, REAU-
MUR, Generofifiimus De GEER, & nofter flne __>
mulomagnus a LINNE, vt plures taceam. Et his
]am facem pr_eferentibus, inter ftudia reliquarum fci-
entiarum, ad infefla etiam perquirenda & defcriben-
da ftudiofa. juventutis fenfim excitatur cura & co-
gitario, vt lasti fperare poffimus» aliquando ilfud ad-
venturum tempus, quo in minutiffimis etiam rebus
fupremi artificis manum, & fapientiffima confilia fe-
liciter agnofcamus.
Pro fingulari,quo jucundifiimam hanc fcientiam
amplexus fum amore, infeda qu*dam pifcatoribus
infeftiffima, confideranda mihi hac vice propofui,
ita vt praecipue noxarn eorum paucis exponam. Te
vero C. L. impen.e rogamns,velis ea, quae a nobis
hac in materia tumultuarie proferuntur, non vt per«
miferit folum sequitas tua, fed vt fvaferit laudanda
humanitas, interpretari.
§. I.
Multas habent difficuitates, variaque fentiunt
incomrooda pifcatura occupati, iilaque vidum fibi
comparaturi; communis tarnen in mantimis Finlatv-
diae oris eorum eft querela, nullum fere eiTe majus
eo malo,quod ipfis inferunt duo infe&a, inimicorum
licet primo intuitu videantur imbecillima. Efenim
retia eorum rodunt, & pifces iis adhaerentes totos
faepe confumunt.
Unum horum eft ONISCUS entomen. abdomine
fuhtus mdo» cauda fubulata. Fn. Sv. 205y. A Svecis
A % ap-
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appellatur Syrmafk, Alandis & Corpoenfibus Hafsfpm*
dcl» Oftrcbotnienfibus Grutidjkorfva. Henam hujuS
Onifci ulterioremque fi quis defideraverit defcriptio»
nern, adeat fcripta Entomologorum, & inveniet ac*
curatifihman. ejus efßgiem in a&.s Upfaiienfibus
Anm 1736 pag. 39. N:o. 1.
In fundo maris babitat hoc infeclum, & litfora
turmatitn petit, prasfertim fi fuco abundaverint»
Pedibus aliisque membris natatoriis licet videarur
deftitutum, haud raro tnmen in fuperfide aquse de-
prehenditur, infefta captururn n>irora paflim iaitantia.
Praeterquam quod phoca, atmtes , aliseque volu-
cres pifcivorag pifces e retibus excerpant, nifi quo-
tidie vifitentur, Onifcus hie etiam crudeii dente reii-
qaos, quibus priorum faevitia pepercir, corrodit, vt
informe fceteton tantum remaneat, holtis peflimi
indicium certiffimum. OMSCUS Aquaticus Im. Sv.
3#di eandem cum tioc affine fuo exercet violentiam.
Sed quum majonbns in deiiciis habear notoneclas mi-
nores, quos, licet in natando multo cekriores, miro
artificio captat, parum de ejus voracitate querui.»
tür pifcatores.
Varia excogirarunt media contra vim ONISC!
entcmouis pifcatores, fed haec ipfo rmio, quod in*
fert,plerumque fuerflnt pejora. Unfiiones quippere-
tiurn piceae & c&Wric ejus indolif, forrius prfces quam
onifcos dopellt.nt lr.*er defiderata itaque pifcaturae
iadhuc remanee b*c fcientia, dcmec plurium annoruni
expe.imentis edocti, cerriori proferre poffimus. In-
terim anjmi.us lserantur pifca.ores, his onifcis plu«
ri«
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rimos p'fces hoftes efle acerri__ios_ Obfervarunt
quippe Cottos hi. Sv. 121*324» & PleuronecJes Vn, Sv.
$26-328 tantarn horuffl copiam quotannis devorare,
vt m tlimium adaugeri non pofljnt.
Obferv. Jam dudura int.r eruditos di.putarurn eft, an
buic vel alii ccidam in.e_.o fuarn originem deberet Er.tbo-
molitns Paradoxus. __.xjftim_.vit Celeb. LEHMAN,hoc efTe
petrJtfcatHm conchyiii cujusdsm, vid. Acl. Petropol. Toro.X,
p. 429, licec maximam cum h_c Onifca habeat JuxXilitu.iinem.
Sei uc in minimis, cmnium accuratiuimus fuic nolier a LIN-
NE, ita etiam argumtnns g avilTimis probacum dedif, hoc
effs petriflcarum infefii cujusclam mcdii gen.ris incer cancros,
onifcos, i\: nwnocuJos; cojo. ini.-Xli peCnffcati hanc conftitoic
nfetam genericarn, INSECI UM ovatum; thorace tcfla feini-
irbiculata , convexa , corpore fegmeniis XX. marginath
vid. Atla Acad. Reg. Saent. HoJm. hn. 1759. voi» XX,
§» 11.
Alterum jam a nobis confiderandum infeclum,
pifcatoribtis infeniiffimurn, elt CANCER pulex, ln. Sv.
2041, A Svecis vocarur Mkrta, a Scanis Sandhare»
a Corpoenf-bus Gruudmfala,
Congenenbus fuis adrnodum eft difficnil.s. ha-
bet enim corpus compreffum ad later/%» thoracem arti-
culatam, & caudam bifuvcam vid. Fig, 1.
Prorfus alieno etiam a caeceris cancris graditur
modo, faciiins enim crederes re puiicem faltatricern,
quam cancrum retrogrediencem fpe&are. Quasn ob
cauilam, Entomoiogt varias etiam de iiio fibi for-
roarcmt noriones. RAJUSnominat illum puliceo. flu»
yiatilen.) Ceieberrimus vero FRiSCHiUS. exiftimat W
A 3 isra
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larn perfe&um non efte animal, fed chryfaltdem infe*
&i cujusdam marini. Summus autern nofter a LIN*
NE, & in omnibus quae ad fcientiam pertinent na-
turalem princeps, primus etiam hoc antmalculum ad
genuinum fuum,nempe cancrorurr>,retulit genus. Ha-
bet quippe cheles, habet antennas, casteris cancris
fimillimas. Pifcibus vefcitur, epidermidem etiam,in.
modum reliquorum cancrorum, quotannis exuit.
Ad littora maris, übi praefertim inreftina pifcium
dejiciuntur, ad tantarn multitudinem hi cancri inter-
dum congregantur, vt fundus vix ac ne vix quidem
fecerni poffit, Ordinariatamen fua diverforia ha-
bent haec infe&a in arena humida littorali, in qua
etiam epidermides fuas deponunt, quemadmodum
faepius obfervavit Celeb. Prtefes.
Superiorem partern retium hie cancer vix attin.
Gere poteft, vt Onijcus , privatus fcilicet vi & facul-
tate furfum fe elevandi, quam etiam ob caufTam il-
li retium parti pifces irretitos relinquit intaclosj in-
feriori vero e contrario affixos, omnes mifere dila»
niar. Sed retibus non folum captos corrodit pifces,
verum etiam libere natantes incommodis vexat ma-
ximis. Pifcis enim fundum petens, victum fibi com-
paraturus, cancrum hunc, mox invenit afteclam per-
tinaciffimum fimulque infeftiffimum. In genas enim
pifcis irrepit, tumoresque ibi graviffimis cum dolo-
ribus excitat, qui haud raro pifci mortem minitan-
tür propinquam. Quam hujus infe&i aftutiam fae-
piffime obfervavit Celeb. Prsfes» deprehendirque eum,
in branchiis Gadi Callaria Fn. Sv» 307 & Cypri ni Idi
Fn. Sv.
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Fn. Bv.f62 t apophyfes & tubercula plerumque cor»
rofiiTe.
Quis, quaefo, crederet, primo intuitu bunc tanto-
rum nnlorum efle eauflam. Sed arrendat folummodo
ad fin^uldrem eJas vivaeiratenj, & niox inveniet as-
fiduo labore & indefef.a cura.iiium multo plures pi-
fcatoribus crcare roolellias, de quibus infra dicemus.
Tanram autern illum pifeium tcpiam deftruere, ac
pifcatores de illo qutruntur, vix crediderim; plures
enim habet focios, licet huic ob nigram femel inu-
ftam nqtara, omnia imputentur. Tandem reribus
pe_l.rne noeet, hie cancer, fila eorum corrodens» trt
nee pifees irretitos retinere, nee proceilis refiftere
retia interdum queanr, quin in fummam pofTeflons
jadurarn e loco mota fepiflinie penitus arr.ittantur.
Huic maio, quemadrnodum etiam priors, variis
occurrere tentaruot rnodis pikatores, fed hucusque
omnes eorum cona.us fuerunt irriti. Tinxerunt re-
tiu fua lixiviis abfinthii, cineris betul* nee non picis,
fed ad breve admodum tempus his arceri poflunt adful-
tus hujus cancri. ret&enim aquis paulifper diluta mox,
pariter ac ante adhibitam tincluram hujus l.xivii,
violentiis ejus erant expofira. Certifiimum vero con-
tra vim ejus pra.fidiun. elt, vt ftia, quibus inferior
pars retis contexirur, (mafrovna pft natet iwf> neDre n.(nan)
e lana ovina eonficiantur, quippe gus fua elafticitate
& tenacitate dentsbus cancri omnino rtfiftere poflflnr.
Interim obfervandum e(t, circahoc animalculum,
quemadmodum circa omnia a.ia- mirandam confpici
B-tturae politianjj ne tnim nimium augeatur ejus pro»
ies,
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I.si dedit Summus rerum arbiter pifcibus pr_t?doni=>
bus qu:busdsm negotium» vt eos non folum minue-
rent,fed etiam infenfiflime perfequerentur. Sunt eo-
rum ex numero praecipui, CYCLOPTERUS Lumpus
Fn. Sv. 260 & COBITIS Tmia Fn. Sv. 342. qui tantis
in deliciis hunc habent cancrum, vt ei caetera ali»
sr.entorum fuorum genera ionge poftponant,
Obferv. Non ira pridem Cekb. Prafes ad Licrora ftnug
Fennici invei.it fruftulam eleclri hoc infeSium, pra_cociue
tarnen adulcum, involventem, quae quam rariffima ucique fuo
in genere Gt. ejus effigie, in tabeiia Ciculo fubfixa, Fig. 2,
Differcacionem hanc ornare voluimus.' Oflendic rariffima haec
fruftula, fuccinum noflri eciam fo!i e(Te fcecum, & Ijcec an«
tea hie , non nifi femel a Celel/. Dn. Profejfore SPORING
invencum fic, minime camen jam dubicamus, quin etiam pofU
hac inveniri poffic, prjefercim quum in liccoribm Livonis &
Eftiae magna ejut adfit copia.
§. IIL
Plura quidem adhuc effent nobis dicenda de
hifce animalculis, fed & temporis, & typographi_e
anguftia vetat, nos reiiqua perfequi. Fiium itaque
diiiertationis hie abrumpimus, & licet delideriis tuis
C. L. farisfacere nequiverimus, tarnen nos oculatio-
res hacce opeila excitafle fperamus, ad argumentumi
vt quidem credimus, attentione hominis dignilfi-
mum, ulterius explicandum.
S. D. G.
